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RESUMO 
R e s u l t a d o s de e n s a i o s de l a b o r a t ó r i o 
e v i d e n c i a r a m um e f e i t o n e g a t i v o d a i d a -
de a d u l t a do Trichogramma demoraesi a 
p a r t i r d o s s e i s d i a s de v i d a , s o b r e o 
p a r a s i t i s m o de o v o s de Anagasta kuehniel¬ 
la e a d u r a ç ã o da f a s e i m a t u r a do p a -
r a s i t ó i d e , s e g u n d o uma e q u a ç ã o de r e -
g r e s s ã o p o l i n o m i a l de t e r c e i r a o r d e m . 
A s m a i o r e s t a x a s de p a r a s i t i s m o e d u r a -
ç ã o da f a s e i m a t u r a , p a r a i n s e t o s a l i ¬ 
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m e n t a d o s o u não com s o l u ç ã o de mel a 
50%, f o r a m p r o p i c i a d a s p e l o s a d u l t o s 
com 4-6 d i a s de i d a d e , s e n d o n u l o o p a -
r a s i t i s m o p o r i n s e t o s com d e z d i a s de 
v i d a a d u l t a . A p r e s e n ç a de machos n a s 
g a i o l a s de c r i a ç ã o de A. kuehniella a u -
men tou a f e c u n d i d a d e d a s f ê m e a s em 
9 3 8 , 7 5 % q u a n d o m a n t i d a s sem a l i m e n t a ç ã o 
e em 3 9 3 , 9 5 % q u a n d o a l i m e n t a d a s , embora 
a l o n g e v i d a d e d a s f ê m e a s não v a r i a s s e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e e f o s s e l i g e i r a m e n t e 
menor que a d o s m a c h o s . O a rmazenamen¬ 
t o de o v o s do h o s p e d e i r o j á p a r a s i t a d o s 
e com o p a r a s i t ó i d e no e s t á g i o p u p a l , 
s o b r e f r i g e r a ç ã o a 5 ° C não a f e t o u n e g a -
t i v a m e n t e a e m e r g ê n c i a de T. demoraesi 
a t é o s é t i m o d i a , q u a n d o o b s e r v o u - s e uma 
p e q u e n a , po rém c o n t í n u a , r e d u ç ã o na emer¬ 
g ê n c i a d o s p a r a s i t ó i d e s . 
INTRODUÇÃO 
A u t i l i z a ç ã o de p a r a s i t o s no c o n t r o l e b i o l ó g i c o de 
p r a g a s a g r í c o l a s vem s e n d o I n c r e m e n t a d a m u n d i a l m e n t e . 
D e n t r e a d i v e r s i d a d e de e s p é c i e s de i n s e t o s com c a r a c t e -
r í s t i c a s a d e q u a d a s ã e s t a f i n a l i d a d e , o g ê n e r o Trt-cho-
gramma d e s t a c a - s e como um d o s m a i s i m p o r t a n t e s : c a r a c t e -
r i z a - s e como p a r a s i t ó i d e de o v o s de i n s e t o s p r a g a s , com 
c i c l o d e v i d a c u r t o , a l t a c a p a c i d a d e de b u s c a do hospedej_ 
r o , d e s e n v o l v i m e n t o d u r a n t e t o d o o a n o , d i s p e r s ã o l o c a l ^ 
z a d a e nenhum p a r a s i t i s m o s e c u n d á r i o f o i a i n d a i d e n t i f i c a 
do (VAUGHAN, 1 9 7 5 ; MORft ISON, 1 9 8 5 ; PARRA & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . 
Embora a p r e s e n t e m p r e f e r ê n c i a p a r a p a r a s i t a r o v o s de l e -
p l d ó p t e r o s , j á f o r a m c o l e t a d o s em o v o s de m a i s de d u z e n -
t a s E s p é c i e s de I n s e t o s , p e r t e n c e n t e s ã c e r c a de s e t e n t a 
F a m í l i a s e o i t o O r d e n s ( M O R R I S O N , 1 9 8 5 ) . L i b e r a ç õ e s 
i n u n d a t i v a s de ri'richogramma s p p . , v i s a n d o o c o n t r o l e de 
d i v e r s a s p r a g a s de i m p o r t â n c i a a g r í c o l a , vem s e n d o e f e -
t u a d a s na R ú s s i a , C h i n a , M é x i c o , E s t a d o s U n i d o s , E u r o p a 
O c i d e n t a l , í n d i a , A f r i c a e A m é r i c a do S u l , com e x c e l e n -
t e s r e s u l t a d o s 1PARRA S Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . 
E s t e s m i c r o h i m e n ó p t e r o s , com menos de 1 mm de c o m -
p r i m e n t o , a p r e s e n t a m c o l o r a ç ã o v a r i á v e l em f u n ç ã o da d i s 
p o n i b i l i d a d e de a l i m e n t o , t amanho d o s o v o s do h o s p e d e i r o 
e f a t o r e s a m b i e n t a i s (De B a c h , 1 9 6 4 , c i t a d o p o r VAUGHAN, 
1 9 7 5 ) . S ã o e n d o p a r a s i t o s e x c l u s i v o s de o v o s de um g r a n -
de número de e s p é c i e s p r a g a s e , a e x c e s s ã o da f a s e a d u l -
t a , t o d a s a s d e m a i s t r a n s c o r r e m no i n t e r i o r do o v o h o s p e 
d e i r o (VAUGHAN, 1975 e PARRA S Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . 0 p e r í o d o 
de i n c u b a ç ã o de s e u s o v o s é de p o u c a s h o r a s ( F e n t o n , 
1952 c i t a d o p o r VAUGHAN, 1975 ) e a s l a r v a s p a s s a p o r 
t r ê s i n s t a r e s s e n d o que no i n í c i o do t e r c e i r o o o v o h o s -
p e d e i r o f i c a com uma c o l o r a ç ã o e s c u r a d e v i d o ã d e p o s i ç ã o 
de g r â n u l o s p r e t o s na p a r t e i n t e r n a do c Õ r i o n , c o n s t i -
t u i n d o - s e numa i m p o r t a n t e c a r a c t e r í s t i c a p a r a a i d e n t i f i 
c a ç ã o d o s o v o s p a r a s i t a d o s p o r Tvzchogrcvnma s p p . . A f a -
s e de p r é - p u p a é c u r t a e o p e r í o d o p u p a l o c o r r e de s e i s 
a o i t o d i a s a p ó s o p a r a s i t i s m o , q u a n d o a t i n g e a f a s e a d u l 
t a ( S T I N N E R e t a l í i , 197*0- D e v e - s e r e s s a l t a r que e s t e s " 
p e r í o d o s podem v a r i a r em f u n ç ã o d a s c o n d i ç õ e s do p a r a s í -
t i smo. 
A f e c u n d i d a d e d a s f ê m e a s é d e p e n d e n t e de s u a l o n g e 
v i d a d e , s u a e s p é c i e e do h o s p e d e i r o , v a r i a n d o e n t r e 2 0 -
120 o v o s / i n s e t o , c o n s i d e r a n d o - s e q u e a a d i ç ã o de uma a l i 
m e n t a ç ã o s u p l e m e n t a r de á g u a com a ç ú c a r ou mel p o d e r i a 
a u m e n t a r a f e c u n d i d a d e e a l o n g e v i d a d e d e s t e s p a r a s i t õ í -
d e s (AMAYA, 1 9 8 2 ; PARRA & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) . F o i o b s e r v a d o 
que m e l , f r u t o s e e s o l u ç õ e s d e e x t r a t o de b i f e em v á -
r i a s c o m b i n a ç õ e s com mel e n é c t a r de a l g o d ã o s e c o n s t i -
tuem em b o a s f o n t e s n u t r i c i o n a i s p a r a o s a d u l t o s ( A S H L E Y 
& G O N Z A L E S , 197*0. 
A v i a b i l i d a d e de s e c r i a r Triahogramma em h o s p e d e i 
r o s a l t e r n a t i v o s f o i d e m o n s t r a d a p o r F L A N D E R S ( 1 9 2 7 ) , que 
u t i l i z o u o v o s de .litotroga ?erealella. P o s t e r i o r m e n t e , 
d i v e r s o s t r a b a l h o s i n d i c a r a m a p o s s i b i l i d a d e de u t i l i z a _ 
ç ã o d e o v o s de Heliothis zea ( L E W I S et a l i i , 1 9 7 6 ) , Os-
trinta nubilalis (CURL & B U R U T I S , 1 9 7 8 ) , Ephestia s p p . 
(BROWER, 1 9 8 3 ) , Coroyra cephalonica e Plodia interpunc-
tella ( P A R R A & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) , e n t r e o u t r o s , como h o s p e -
d e i r o s a l t e r n a t i v o s d e s t e p a r a s i t ó i d e . 
P a r a s u a c r i a ç ã o m a s s a l tem s i d o t r a d i c i o n a l m e n t e 
u t i l i z a d o s o v o s de Sitrotoga oerealella como h o s p e d e i r o s 
de s u b s t i t u i ç ã o ( L E W I S e t a l i i , 1 9 7 6 ; PARRA e t a l i i , 
1 9 8 5 ) . T o d a v i a , L E W I S , e t a l i i ( 1 9 7 6 ) e v i d e n c i a r a m v a n -
t a g e n s no e m p r e g o de o v o s de Anagasta kuehniella, que po 
de r iam a u m e n t a r a f e c u n d i d a d e e a l o n g e v i d a d e de T. pre-
tiosum, em r e l a ç ã o a o s o v o s de 5 . oerealella. PARRA e t 
a l i i ( 1 9 8 5 ) e S T E I N ( 1 9 8 5 ) d e s c r e v e r a m t é c n i c a s de produ^ 
ç ã o em p e q u e n a e s c a l a de o v o s d e s t e s d o i s h o s p e d e i r o s , pa 
r a p e s q u i s a s com Trichogramma. Com r e l a ç ã o à c o n s e r v a -
ç ã o d o s o v o s , Amaya ( 1 9 7 7 ) , c i t a d o p o r AMAYA ( 1 9 8 2 ) , r e -
l a t o u que o v o s de cerealelia p a r a s i t a d o s p o r T. pré-
lio sum ã q u a t r o ou m a i s d i a s p u d e r a m s e r c o n s e r v a d o s po r 
um p e r í o d o de 22 d i a s ã t e m p e r a t u r a de 1 0 - 1 2 ° C . Os o v o s 
com 2 - 3 d i a s de p a r a s i t i s m o , c o n s e r v a d o s à mesma t e m p e r a 
t u r a p o r 30 d i a s , a p r e s e n t a r a m uma e m e r g ê n c i a a c e i t á v e l 
mas a a t i v i d a d e p a r a s í t i c a d a s f ê m e a s d i m i n u i u c o n s i d e r a 
v e l m e n t e . D e c o r r i d o s 35 d i a s de c o n s e r v a ç ã o ã f r i o o c o £ 
r e u uma r e d u ç ã o na l o n g e v i d a d e d o s a d u l t o s de Trichograrn 
ma. S T INNER (1 97 a» ) s e g e r i u que s o m e n t e a s p u p a s de Trt_ 
'hngranima f o s s e m a r m a z e n a d a s em r e f r i g e r a d o r a 1 6 , A ° C , du^ 
r a n t e ^ - 1 0 d i a s ; no p e r í o d o c o m p r e e n d i d o e n t r e 6 - 1 2 d i a s , 
a t e m p e r a t u r a p o d e r i a s e r r e d u z i d a p a r a 1 5 ° C , sem p r e j u -
d i c a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u a v i a b i l i d a d e (VAUGHAN, 1 9 7 5 ) . 
C o n s i d e r a n d o que p a r a a s c o n d i ç õ e s b r a s i l e i r a s o 
p o t e n c i a l de u t i l i z a ç ã o de Tri.<'hogranima s p p . no c o n t r o l e 
de v á r i a s p r a g a s de i m p o r t â n c i a a g r í c o l a é m u i t o g r a n d e 
( P A R R A & Z U C C H I , 1 9 8 6 ) e q u e a u t i l i z a ç ã o de Anagasta 
kuehnieíla como s e u h o s p e d e i r o a l t e r n a t i v o s e r i a v a n t a j o 
s a ( P A R R A e t a l i i , 1 9 8 5 ) , f o r a m c o n d u z i d o s e s t u d o s em la_ 
b o r a t ó r i o p a r a s e o b t e r p a r â m e t r o s a d i c i o n a i s r e l a t i v o s 
ã s t é c n i c a s de c r i a ç ã o m a s s a l d e s t e p a r a s i t ó l d e , u t i l i -
z a n d o - s e o s o v o s d e s t a t r a ç a . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
Os e s t u d o s f o r a m c o n d u z i d o s n o s l a b o r a t ó r i o s de En 
t o r n ^ l o g i a d a E m p r e s a de P e s q u i s a A g r o p e c u á r i a de M i n a s 
G e r a i s - E P A M I G e E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a de L a v r a s 
- E S A L , em L a v r a s - M G , s o b c o n d i ç õ e s de t e m p e r a t u r a à 
2 5 ± 2 o c , u m i d a d e r e l a t i v a ã 7 0 ^ 1 0 ° C e f o t o f a s e de 1*4 h o r a s . 
Os i n s e t o s u t i l i z a d o s n e s t e t r a b a l h o f o r a m o r i g i n á r i o s 
de c r i a ç ã o m a s s a l , s e g u i n d o - s e a m e t o d o l o g i a comumente 
u t i l i z a d a p a r a t a l f i n a l i d a d e . Os r e s u 1 t a d o s o b t i d o s f o -
ram s u b m e t i d o s ã a n á l i s e de v a r i â n c i a e p r o c e s s a d o s p e l o 
S i s t e m a S A N E S T p a r a m i c r o c o m p u t a d o r e s , u t i l i z a n d o - s e o 
t e s t e de D u n c a n ( p > 0 , 0 5 ) p a r a d i s c r i m i n a r a s m é d i a s . Fo 
ram também d e t e r m i n a d a s a s r e g r e s s õ e s p o l i n o m i a i s e n t r e 
o s d i v e r s o s p a r â m e t r o s o b t i d o s n o s e n s a i o s . 
E n s a i o n ? 1 - I d a d e e A l i m e n t a ç ã o do T r i c h o g r a m m a : 
f o i e s t u d a d o o e f e i t o d e s t e s p a r â m e t r o s s o b r e a e f i c i ê n -
c i a do p a r a s i t i s m o e a d u r a ç ã o da f a s e i m a t u r a d o s i n s e -
t o s o r i g i n a d o s d e s t e p a r a s i t i s m o . A d u l t o s d e s t a e s p é c i e , 
com i d a d e de 2 ; * 4 ; 6 ; 8 e 10 d i a s f o r a m i n d i v i d u a l i z a d o s 
em f r a s c o s de v i d r o (10 x 6 cm) e a l i m e n t a d o s o u n ã o com 
s o l u ç ã o de mel a 50%, e m b e b i d a em c h u m a ç o s de a l g o d ã o , 
c o l o c a d o s s o b r e a t e l a de " v o i l " u s a d a p a r a a v e d a ç ã o 
dos f r a s c o s . Em c a d a f r a s c o f o i i n t r o d u z i d o uma c a r t e i a 
de p a p e l ã o f i n o ( 2 x 8 cm) c o n t e n d o k0 o v o s de A. kueh-
m\?lla, a d e r i d o s à e l a com s o l u ç ã o a q u o s a de goma a r á b i -
c a a 5%- P a r a c a d a t r a t a m e n t o ( i d a d e a d u l t a do p a r a s i -
t ó i d e e p r e s e n ç a ou n ã o de d i e t a ) , f o r a m e s t a b e l e c i d a s 
t r ê s r e p e t i ç õ e s , a v a l i a n d o - s e o número de o v o s e s c u r o s 
do h o s p e d e i r o ( p a r a s i t i s m o ) e a d u r a ç ã o da f a s e i m a t u r a . 
C o n s i d e r o u - s e um d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l i n t e i r a m e n t e 
c a s u a l i z a d o , em esquema f a t o r i a l de q u a t r o i d a d e s do p a -
p a r a s i t ó i d e x d u a s c o n d i ç õ e s de a l i m e n t a ç ã o , com t r ê s 
r e p e t i ç õ e s . Os v a l o r e s o b t i d o s p a r a a s d u a s v a r i á v e i s 
f o r a m n o r m a l i z a d o s p e l a t r a n s f o r m a ç ã o l o g ( X + 1 ) . 
E n s a i o n ? 2 - A r m a z e n a m e n t o de Ovos de A. kueh-
niella: o v o s de A. kuehnitella r e c e n t e m e n t e o v i p o s i t a d o s 
f o r a m c o l e t a d o s e c o l a d o s em c a r t e i a s de p a p e l ã o , s e g u i j i 
d o - s e a mesma m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a no e n s a i o a n t e r i o r . 
E s t e s c a r t õ e s , c o n t e n d o 30 o v o s do h o s p e d e i r o , f o r a m c o -
l o c a d o s em f r a s c o s de v i d r o (10 x 6 cm) o n d e f i c a r a m em 
d i s p o n i b i l i d a d e p a r a s e r e m p a r a s i t a d o s p o r T. demoraesi, 
q u e e m e r g i r i a m de o v o s p r e v i a m e n t e p a r a s i t a d o s e i n t r o d j j 
z i d o s n e s t e s f r a s c o , q u e f o r a m v e d a d o s com " p a r a f i 1m". De 
c o r r i d o s o i t o d i a s do p a r a s i t i s m o , q u a n d o o s i n s e t o s j a 
s e e n c o n t r a v a m n a f a s e p u p a l , o s c a r t õ e s c o n t e n d o o s 
o v o s p a r a s i t a d o s f o r a m t r a n s f e r i d o s p a r a p l a c a s de P e t r i 
q u e , p o r s u a v e z , f o r a m a r m a z e n a d a s em r e f r i g e r a d o r , â 
t e m p e r a t u r a de 5 ° C , o n d e p e r m a n e c e r a m p o r p e r í o d o s de 1; 
2 ; 3 ; 7 ; 1 0 ; 1 3 ; 2 0 ; 31 e k0 d i a s . Uma t e s t e m u n h a , 
q u e n ã o f o i s u b m e t i d a a a r m a z e n a m e n t o , também f o i c o n s i -
d e r a d a . D e c o r r i d o s c a d a um d e s t e s p e r í o d o s , a s p l a c a s 
e r a m r e t i r a d a s do r e f r i g e r a d o r e a s c a r t e i a s c o n t e n d o o s 
o v o s e r a m t r a n s f e r i d a s p a r a o s mesmos f r a s c o de v i d r o , 
p r e v i a m e n t e i d e n t i f i c a d o s e o n d e o p a r a s i t i s m o h a v i a s e 
p r o c e s s a d o . P a r a c a d a t r a t a m e n t o ( p e r í o d o de a r m a z e n a -
m e n t o ) f o r a m c o n s i d e r a d a s t r ê s r e p e t i ç õ e s , e s t i m a n d o - s e 
o número de a d u l t o s e m e r g i d o s p e l a c o n t a g e m , à b i n o c u l a r , 
d o s o v o s do h o s p e d e i r o com o r i f í c i o s de e m e r g ê n c i a d o s 
p a r a s i t ó i d e s . 0 d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i o i n t e i r a 
men te c a s u a l i z a d o , com o n z e t r a t a m e n t o s e t r ê s r e p e t i -
ç õ e s e a n o r m a l i z a ç ã o d o s d a d o s f o i e f e t u a d a a t r a v é s d a 
t r a n s f o r m a ç ã o l o g X . 
E n s a i o n ? 3 ~ A l i m e n t a ç ã o e A c a s a l a m e n t o de A. kueh 
niella: e s t e e x p e r i m e n t o p r o c u r o u d e t e r m i n a r o e f e i t o da 
a l i m e n t a ç ã o d o s a d u l t o s , com d i e t a de mel a 50%, s o b r e 
a f e c u n d i d a d e e a l o n g e v i d a d e d e s t a e s p é c i e . I n s e t o s 
a d u l t o s , n a s c o n d i ç õ e s de f ê m e a s a c a s a l a d a s e i s o l a d a s 
d o s m a c h o s e com a l i m e n t a ç ã o ; i dem porém sem a l i m e n t a -
ç ã o ; f ê m e a s a c a s a l a d a s e m a n t i d a s na p r e s e n ç a d o s machos , 
com e sem a l i m e n t a ç ã o e machos a l i m e n t a d o s ou n ã o , f o r a m 
c o l o c a d o s em t u b o s c i l í n d r i c o s de PVC b r a n c o x 1 0 c m ) . 
E s t a s g a i o l a s f o r a m r e v e s t i d a s i n t e r n a m e n t e com c a r t o l i -
na da mesma c o r , t i v e r a m s u a s e x t e m i d a d e s i n f e r i o r e s u -
p e r i o r v e d a d a s com t e l a t i p o " f i l ó " p r e s a s p o r e l á s t i c o s 
e f o r a m a p o i a d a s s o b r e c a r t o l i n a p r e t a , q u e f a c i l i t a v a a 
v i s u a l i z a ç ã o d o s o v o s o v i pos i t a d o s . A d i e t a e r a s u b s t i -
t u í d a d i a r i a m e n t e , s e n d o f o r n e c i d a a t r a v é s de e m b e b i ç ã o 
em c h u m a ç o s de a l g o d ã o , c o l o c a d o s e x t e r n a m e n t e ã g a i o l a , 
s o b r e a t e l a de v e d a ç ã o s u p e r i o r . A t é o f i n a l do p e r í o -
do de o v i p o s i ç ã o , f o r a m e f e t u d a d a s c o n t a g e n s d i á r i a s de 
o v o s n a s g a i o l a s ava1 i a n d o - s e , também, a l o n g e v i d a d e d o s 
i n s e t o s . A a n á l i s e de v a r i â n c i a s e g u i u um d e l i n e a m e n t o 
i n t e i r a m e n t e c a s u a l i z a d o , com s e i s t r a t a m e n t o s e s e i s 
r e p e t i ç õ e s , u t i l i z a n d o - s e a s t r a n s f o r m a ç õ e s l o g X e 
l o g ( X + 1) p a r a a n o r m a l i z a ç ã o d o s d a d o s o b t i d o s p a r a a 
l o n g e v i d a d e e a f e c u n d i d a d e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
E n s a i o n ? 1 - Os r e s u l t a d o s p a r a o s e f e i t o s d a i d a 
de e da a l i m e n t a ç ã o do T. demordei-i s o b r e a e f i c i ê n c i a 
do p a r a s i t i s m o e a d u r a ç ã o da f a s e i m a t u r a e s t ã o a p r e s e n 
t a d o s na T a b e l a 1 e na T a b e l a 2 . O b s e r v a - s e , p e l a T a b e 
l a 1, que o número m é d i o de o v o s p a r a s i t a d o s n ã o d i f e r i u 
s i g n i g i c a t i v ã m e n t e p a r a o c a s o de o s a d u l t o s t e r e m s i d o 
a l i m e n t a d o s ou n ã o , a o s e d e s c o n s i d e r a r o e f e i t o da s u a 
i d a d e . 0 d e s d o b r a m e n t o da i n t e r a ç ã o a l i m e n t a ç ã o x i d a d e 
d e m o s t r o u não h a v e r e f e i t o s i g n i f i c a t i v o da p r i m e i r a s o -
b r e a e f i c i ê n c i a do p a r a s i t i s m o , e x c e t o p a r a a i d a d e de 
6 d i a s , em que a c o n d i ç ã o de a l i m e n t a ç ã o p r o p i c i o u um nú 
mero de o v o s p a r a s i t a d o s s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i o r . T o d a 
v i a a i d a d e d o s a d u l t o s t e v e i n f l u ê n c i a s i g n i f i c a t i v a s o 
b r e a e f i c i ê n c i a do p a r a s i t i s m o , o b s e r v a n d o - s e m a i o r n ú -
mero m é d i o de o v o s p a r a s i t a d o s p a r a o s i n s e t o s com i d a d e 
de 4 e 8 d i a s , que não d i f e r i r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n -
- E m c o l u n a s , r e s u l t a d o s s e g u i d o s p e l a mesma l e t r a m i n ú s -
c u l a e em l i n h a s p e l a mesma m a i ú s c u l a não d i f e r e m s i g n j _ 
f i c a t i v ã m e n t e e n t r e s i p e l o t e s t e de Duncan ( p ^ 0 , 0 5 ) . 
t r e s i mas p r o p i c i a r a m m a i o r p a r a s i t i s m o que o s i n s e t o s 
com a s d e m a i s i d a d e s . A d u l t o s de T. demoraesi com i d a d e 
de 10 d i a s não d e m o n s t r a r a m q u a l q u e r e f i c i ê n c i a de p a r a -
s i t i s m o . 
Com r e l a ç ã o ã d u r a ç ã o da f a s e i m a t u r a do '/'. d* •mera 
esi, em f u n ç ã o d a i d a d e e da d i s p o n i b i l i d a d e de a l i m e n t o 
p a r a o s a s c e n d e n t e s , o b s e r v a - s e p e l a T a b e l a 2 q u e , em mê 
d i a , a a l i m e n t a ç ã o ou não d o s a d u l t o s não a f e t o u s i g n i f j _ 
c a t i v a m e n t e e s t e p a r â m e t r o Os a d u l t o s a l i m e n t a d o s ' e 
com i d a d e de 6 d i a s t i v e r a m a d u r a ç ã o d o s e s t á g i o s imat j j 
r o s a q u e d e r a m o r i g e m s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i o r do que 
a q u e l e s que n ã o f o r a m a l i m e n t a d o s . Os i n s e t o s a l i m e n t a -
d o s e com i d a d e d e 8 d i a s , a c a r r e t a r a m uma menor d u r a ç ã o 
d e s t a s f a s e s , em r e l a ç ã o à s d e m a i s i d a d e s . 
- Em c o l u n a s , r e s u l t a d o s s e g u i d o s p e l a mesma l e t r a m i n u s 
c u i a e em l i n h a s p e l a mesma m a i ú s c u l a n ã o d i f e r e m s i g -
n i f i c a t i v a m e n t e e n t r e s i p e l o t e s t e de D u n c a n ( p £ 0 , 0 5 ) . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p e l o e s t u d o d a r e g r e s s ã o p o -
l i n o m i a l e n t r e a i d a d e a d u l t a d o s p a r a s i t o i d e s e o p a r a -
s i t i s m o ou a d u r a ç ã o d o s e s t á g i o s i m a t u r o s e s t ã o a p r e s e n 
t a d o s n a s F i g u r a s 1 e 2 . A s s i m , o b s e r v a - s e , p a r a o p r i -
m e i r o c a s o , r e l a ç õ e s e n t r e e s t a s v a r i á v e i s e x p r e s s a s p o r 
e q u a ç õ e s do t e r c e i r o g r a u a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s (com 


e sem a l i m e n t o ) , o n d e s e e n c o n t r a , j á a p a r t i r do s e g u n -
do d i a de v i d a a d u l t a , um c o n s i d e r á v e l p a r a s i t i s m o , que 
s e mantêm em p e q u e n a a s c e n s ã o a t é a p r o x i m a d a m e n t e a o s 6 
d i a s , o p o n t o de máx imo p a r a s i t i s m o . A p a r t i r d a í o c o r -
r e u um d e c r é s c i m o s u b s t a n c i a l e a c u r v a do p a r a s i t i s m o 
c r u z o u o e i x o d a s a b c i s s a s a o s 10 d i a s de i d a d e , q u a n d o 
e s t e t o r n o u - s e n u l o ( F i g u r a s I A e 1 B ) , i n c l u s i v e p e l a 
m o r t a l i d a d e d o s a d u l t o s q u e , n e s t e t r a b a l h o , s o b r e v i v i a m 
a t é 11 d i a s . R e s u l t a d o s s e m e l h a n t e s f o r a m e n c o n t r a d o s pa_ 
r a a d u r a ç ã o d a f a s e i m a t u r a ( F i g u r a s 2A e 2 B ) . Em t o -
d o s e s t e s c a s o s , a s d i f e r e n ç a s e n t r e a s c u r v a s o b t i d a s 
p a r a a s c o n d i ç õ e s de a l i m e n t a ç ã o o u n ã o , p a r a a s d u a s v a 
r i ã v e i s , f o r a m m u i t o p e q u e n a s . 
E s t e e n s a i o e v i d e n c i o u que a a l i m e n t a ç ã o d o s a d u l -
t o s d e T. demoraesi n ã o s e f a z n e c e s s á r i a q u a n d o s e t r a -
t a de c r i a ç õ e s m a s s a i s , p o s t o q u e n ã o t r o u x e q u a l q u e r be 
n e f í c i o em t e r m o s d e a u m e n t o de r e n d i m e n t o . E n t r e t a n t o , 
a i d a d e d o s p a r a s i t õ i d e s f o i r e l e v a n t e e devem s e r p r e f e 
r i d o s a q u e l e s a d u l t o s com i d a d e de c e r c a de 6 d i a s , que 
s e e n c o n t r a m no á p i c e de s u a c a p a c i d a d e r e p r o d u t i v a . 
E n s a i o n ? 2 - Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p a r a a emerg i r ^ 
c i a de a d u l t o s de T. demovaesi, a p a r t i r de o v o s de A. 
kuehniella p a r a s i t a d o s e m a n t i d o s s o b r e f r i g e r a ç ã o , e s -
t ã o r e p r e s e n t a d o s n a T a b e l a 3 - O b s e r v a - s e que o a r m a z e -
n a m e n t o ã 5 ° C de p u p a s do p a r a s i t ó i d e a i n d a no i n t e r i o r 
d o s o v o s do h o s p e d e i r o , n ã o a c a r r e t o u r e d u ç ã o s i g n i f i c a -
t i v a no número d e a d u l t o s e m e r g i d o s , p o r um p e r í o d o de 
a t é 7 d i a s , q u e n ã o d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e d a t e s t e -
m u n h a , n ã o s u b m e t i d a a q u a l q u e r t i p o de a r m a z e n a m e n t o . 
A p a r t i r do 10 d i a s o c o r r e u uma r e d u ç ã o s i g n i g 1 c a t i v a na 
e m e r g ê n c i a d e a d u l t o s d o s o v o s m a n t i d o s s o b r e f r i g e r a -
ç ã o , q u e f o i c o n s t a n t e a t é a o s 40 d i a s . T o d a v i a , e s t a 
r e d u ç ã o n ã o f o i t ã o e l e v a d a a o s e c o n s i d e r a r v a l o r e s per_ 
c e n t u a i s : 15 , 64% a o s e c o n f r o n t a r o m a i o r e o menor v a -
l o r e n c o n t r a d o p a r a a e m e r g ê n c i a de a d u l t o s . A r e g r e s -
s ã o p o l i n o m i a l e n t r e o número de a d u l t o s e m e r g i d o s e ' o 
p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o , a p r e s e n t a d a na F i g u r a 3 , e v i -
d e n c i a a r e d u ç ã o n o número de a d u l t o s e m e r g i d o s numa r a -
r a z ã o i n v e r s a a o tempo de a r m a z e n a m e n t o , s e g u i n d o uma 
e q u a ç ã o do s e g u n d o g r a u . P o d e - s e o b s e r v a r q u e p r ó x i m o ao 
20? d i a e x i s t i u uma t e n d ê n c i a a o n i v e l a m e n t o da c u r v a , ir> 
d i c a n d o que o s e f e i t o s do a r m a z e n a m e n t o s ã o menos d e l e t é 
r i o s n e s t a f a s e . ""* 
Os r e s u l t a d o s d e s t e e n s a i o i n d i c a r a m s e r p o s s í -
v e l o a r m a z e n a m e n t o de o v o s de A. kuehniella p a r a s i t a d o s 
po r ' " . demoraesi s o b c o n d i ç õ e s de r e f r i g e r a ç ã o à 5 ° C p o r 

p e r í o d o s de a t é 7 d í a s , sem que o c o r r e s s e m e f e i t o s n e g a -
t i v o s s o b r e a e m e r g ê n c i a d o s p a r a s i t ó i d e s , d e s d e que 
e l e s s e e n c o n t r a s s e m na s u a f a s e p u p a l . A p a r t i r d a í , 
f o r a m o b s e r v a d a s p e q u e n a s , po rém s i g n i f i c a t i v a s , r e d u -
ç õ e s n a e m e r g ê n c i a . A s s i m , o a r m a z e n a m e n t o de o v o s para_ 
s i t a d o s p o r p e r í o d o s s u p e r i o r e s a 7 d i a s s o m e n t e d e v e 
s e r f e i t o em c a s o s e m e r g e n c i a i s . 
E n s a i o n? 3 - 0 e f e i t o da a l i m e n t a ç ã o s o b r e a f e -
c u n d i d a d e e a l o n g e v i d a d e de A. kuehniella p o d e s e r a v a -
l i a d o p e l a T a b e l a h. Com r e l a ç ã o a o p r i m e i r o p a r â m e t r o 
v e r i f i c a - s e que a a l i m e n t a ç ã o d a s f ê m e a s a c a r r e t o u um a u 
mento s i g n i f i c a t i v o em s u a f e c u n d i d a d e , t a n t o p a r a a q u e -
l a s m a n t i d a s i s o l a d a s q u a n t o p a r a a s o u t r a s na p r e s e n ç a 
dos m a c h o s . T o d a v i a , a p r e s e n ç a de machos f o i o f a t o r 
que m a i s c o n t r i b u i u p a r a uma e l e v a ç ã o s i g n i f i c a t i v a na 
f e c u n d i d a d e d a s f ê m e a s , a u m e n t a n d o - a em 9 3 8 , 7 5 % q u a n d o 
não a l i m e n t a d a s e 3 9 3 , 9 5 % no c a s o c o n t r a r i o . P a r a a I o n 
g e v i d a d e d o s i n s e t o s c o n s t a t o u - s e que o s machos f o r a m 
m a i s l o n g e v o s que a s f ê m e a s , i n d e p e n d e n t e de s e r e m ou 
não a l i m e n t a d o s com s o l u ç ã o de m e l . A a l i m e n t a ç ã o somen 
t e t e v e e f e i t o p o s i t i v o no aumen to da l o n g e v i d a d e d a s 
f ê m e a s q u a n d o e s t a s f o r a m m a n t i d a s j u n t o com o s m a c h o s . 
E s t e f a t o d e v e e s t a r r e l a c i o n a d o a m a i o r f e c u n d i d a d e d a s 
f ê m e a s m a n t i d a s n e s t a c o n d i ç ã o p o s t o que e s t e s d o i s f a t o 
r e s n o r m a l m e n t e s e g u e m uma r e l a ç ã o d i r e t a e n t r e s i . 
CONCLUSÕES 
. A a l i m e n t a ç ã o d o s a d u l t o s de T. demoraesi com so¬ 
l u ç ã o de mel a 50% não aumen tou a e f i c i ê n c i a do p a r a s i -
t i s m o . E n t r e t a n t o , a i d a d e d o s p a r a s i t ó i d e s f o i r e l e v a n ¬ 
t e , d e v e n d o s e r p r e f e r i d o s a d u l t o s com i d a d e de a p r o x i m a ¬ 
damente s e i s d i a s , que d e m o n s t r a r a m c a p a c i d a d e r e p r o -
d u t i v a m á x i m a , que s e r e f l e t i u p o s i t i v a m e n t e s o b r e o p a -
r a s i t i s m o . 

. O a r m a z e n a m e n t o , à t e m p e r a t u r a de 5 ° C , de o v o s 
de A. kuehniella p a r a s i t a d o s p o r T. demoraesi que s e e n -
c o n t r a v a m na f a s e p u p a l , p o r p e r í o d o s de a t é s e t e d i a s , 
não r e d u z i u a e m e r g ê n c i a d o s p a r a s i t ó i d e s . A p a r t i r 
d a í , f o r a m o b s e r v a d a s p e q u e n a s , po rém s i g n i f i c a t i v a s , re¬ 
d u ç õ e s na e m e r g ê n c i a . A s s i m , o a r m a z e n a m e n t o de o v o s pa¬ 
r a s i t a d o s p o r p e r í o d o s s u p e r i o r e s a s e t e d i a s s o m e n t e po¬ 
d e r i a s e r f e i t o em c a s o s e m e r g e n c i a i s . 
. A a l i m e n t a ç ã o d o s a d u l t o s de A. kuehniella t e v e 
e f e i t o p o s i t i v o no aumen to d a l o n g e v i d a d e d a s f ê m e a s 
quando e s t a s f o r a m m a n t i d a s j u n t o com o s m a c h o s , que f o -
ram m a i s l o n g e v o s mesmo q u a n d o não a l i m e n t a d o s . 
. A p r e s e n ç a de machos do h o s p e d e i r o n a s g a i o l a s 
de c r i a ç ã o aumen tou a f e c u n d i d a d e d a s f ê m e a s em c e r c a de 
394% e 938%, q u a n d o a l i m e n t a d a s o u n ã o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
SUMMARY 
A S P E C T S OF THE B I O L O G Y OF Trichogramma demoraesi 
N A G A R A J A , 1983 AND C O N T R I B U T I O N S TO T H E MANAGEMENT 
OF MASS R E A R I N G OF T H I S P A R A S I T O I D IN EGGS OF Ana-
gasta kuehniella ( Z E L L E R , 1 8 7 9 ) . 
R e s u l t s o f l a b o r a t o r y t r i a l s showed a n e g a t i v e 
e f f e c t o f t h e a g e o f a d u l t s o f Trichogramma demoraesi on 
t h e p a r a s i t i s m o f e g g s o f Anagasta kuehniella a n d on t h e 
l e n g h t o f t h e immatu re s t a g e o f t h e p a r a s i t o i d . T h e s e 
p a r a m e t e r s w e r e c o n s t a n t f o r i n s e c t s 2 t o 6 - d a y - o l d a n d 
d e c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y a f t e r t h e s i x t h d a y . T h e h i g h e s t 
p a r a s i t i s m r a t e s a n d immatu re s t a g e l e n g h t , f o r i n s e c t s 
f e d o r no t w i t h a 50% honey s o l u t i o n , w e r e o b t a i n e d w i t h 
4 t o 6 - d a y - o l d a d u l t s a n d t h e p a r a s i t i s m d i d n o t o c c u r 
w i t h 1 0 - d a y - o l d a d u l t s . M a l e s o f A. kuehniella k e p t 
t o g e t h e r w i t h f e m a l e s i n t h e c a g e s i n c r e a s e d the f e c u n d i t y 
o f t h e mo ths by 9 3 8 . 7 5 % when t h e y w e r e k e p t w i t h o u t f o o d 
and by 3 9 3 - 9 5 % when t h e y w e r e f e d w i t h honey d i e t . T h e 
f e m a l e s l o n g e v i t y d i d n o t v a r y i n f u n c t i o n o f t h e d i e t 
a n d i t was s l i g h t l y l e s s i n t h e f e m a l e s t h a n i n t h e 
m a l e s . When e g g s o f A. kuehniella c o n t a i n n i n g t h e 
p a r a s i t o i d i n t h e p u p a l s t a g e w e r e s t o r e d a t 5 ° C , t h e r e 
was no e f f e c t on t h e e m e r g e n c e o f t h e p a r a s i t o i d u n t i l 
7 d a y s o f s t o r i n g , w i t h a s m a l l t h o u g h c o n t i n u o u s 
r e d u c t i o n on t h e e m e r g e n c e a f t e r t h i s p e r i o d o f s t o r i n g . 
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